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 Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan pada 
UMKM UD. Della Jaya Mandiri yang merupakan perusahaan manufaktur yang 
bergerak dalam bidang pangan. Pada siklus pendapatannya, UD. Della Jaya 
Mandiri menghadapi permasalahan yaitu belum ada dokumen yang memadai 
dalam siklus pendapatannya dan belum memiliki prosedur baku yang 
mengakibatkan UD. Della Jaya Mandiri kesulitan dalam mendapatkan informasi 
akuntansi untuk mengatur keuangan yang dimiliki serta prosedur yang dilakukan 
secara lisan mengakibatkan UMKM tersebut kesulitan dalam menjalankan 
operasional usahanya dan membuat operasional menjadi tidak konsisten. Oleh 
karena itu, dibutuhkan adanya prosedur baku agar kegiatan operasionalnya dapat 
dijalankan secara konsisten dan dapat mempermudah UD. Della Jaya Mandiri 
dalam mendapatkan informasi akuntansi yang digunakan untuk mengatur 
keuangan yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan 
analisis dan perancangan terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) serta 
format dokumen terkait siklus pendapatan agar dapat mengatasi masalah yang 
dihadapi  dan meningkatkan aktivitas pengendalian UMKM. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal 
dari pemilik UD. Della Jaya Mandiri dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dimulai dari melakukan analisis, 
melakukan perbaikan dan perancangan terhadap POS siklus pendapatan. Solusi 
yang diberikan oleh peneliti yaitu perbaikan terhadap prosedur serta merancang 
format dokumen dan POS terkait siklus pendapatan UD. Della Jaya Mandiri agar 
dapat mengatasi masalah yang dihadapi serta meningkatkan aktivitas 
pengendalian UMKM. 
 









ANALYSIS AND DESIGN OF STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURES (SOP)  OF INCOME CYCLE MSME UD. DELLA JAYA 
MANDIRI 
 
 This research is a case study research conducted by MSME UD. Della 
Jaya Mandiri which is a manufacturing company engaged in the food sector. In 
there income cycle, UD. Della Jaya Mandiri faced the problem that there is no 
adequate document in its income cycle and yet has a standard procedure that 
resulted in UD. Della Jaya Mandiri having difficulties in obtaining accounting 
information to manage the finances and procedures done orally, resulting in the 
MSME having difficulties in carrying out business operations and making 
operations inconsistent. Therefore, there is a need for a standard procedure so that 
the operational activities can be run consistently and facilitate UD. Della Jaya 
Mandiri in obtaining accounting information used to regulate the finances owned. 
The purpose of this research is to conduct analysis and design of standard 
operational procedures (SOP) as well as the format of the revenue cycle related 
documents in order to overcome the problems encountered and improve MSME 
control activity. 
 The data collection method used in this research came from the owners of 
UD. Della Jaya Mandiri by interviews, observation and documentation methods. 
The research started from conducting analyses, making improvements and 
designing towards the SOP income cycle. The solutions provided by researchers 
are improvements to procedures as well as designing document formats and SOP 
related to income cycles. In order to address the problems faced by and improve 
MSME control activities. 
 
Keywords: standard operational procedures, income cycles, control activity 
